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EL PROGRflMft DE 
Lñ PROXIMA FERIA 
Las negociaciones que. veníanse efec-
tuando entre ia junta Permanente de 
Festejos y la empresa taurina de nuestra 
Plaza, terminaron por fin con ei feliz 
resultado de quedar concertada la ce-
lebración de una gran corrida de toros 
para el día 21, con ia actuación de ios 
famosos toreros Juan Belmonte, Ghi-
cuelo y Niño de ia Palma. 
La base de todas las negociaciones ha 
estado en el contrato del célebre 
trianero, pues su reciente reaparición 
en los ruedos taurinos y la asombrosa 
actuación que en los mismos viene 
teniendo, habían despertado el máximo 
interés porque en nuestra feria tuvié-
ramos ocasión de verle, y confiándose 
en que su inclusión en el cartel de esa 
corrida habría de ser un aliciente único 
y de fuerza incalculable para atraer a 
multitud de forasteros. 
A tal fin, los señores Rojas Pérez y 
Moreno Pareja, presidente y vice de la 
Junta de Festejos, en unión de los 
demás miembros de la misma, han 
trabajado lo indecible para llegar a la 
firma del contrato con la empresa 
taurina, que si bien recibirá importante 
ayuda, a la que contribuirá con el Ayun-
tamiento el Comercio y la Industria de 
Antequera, es lo cierto que ésta obten-
drá con tan gran corrida un importante 
beneficio material, por el ingreso metá-
lico que en muchos establecimientos 
dejan los forasteros, pero también un 
beneficio moral ya que con este motivo 
la feria de Antequeia tendrá la resonan-
cia que otras veces, en la región. 
El programa de los festejos es, natu-
ralmente, modestito, pues la penuria 
económica no permite meterse en gran-
des gastos. Pero la Junta de Festejos, 
con e! mejor propósito ha confecciona-
do el que detallamos a continuación: 
DÍA 18. 
A las nueve de la noche, apertura de 
las. í'68^ 8- La Banda Municipal de 
Música recorrerá la principales calles 
de la población, interpretando popula-
res pasacalles. 
A las diez, inauguración oficia! de los 
festejos, procediéndose a la del alum-
brado extraordinario. 
A las diez y media, gran verbena 
popular en el paseo de la República, 
otorgándose premios a las señoritas 
que concurran mejor ataviadas a la 
andaluza, y a la que sea portadora del 
mejor mantón de Manila. 
DÍA 19. 
A las siete de la mañana, diana por la 
Banda Municipal de Música. 
De nueve a once de la mañana, con-
cierto en el paseo de la República. 
A las cinco de la tard?, carrera ciclis-
ta, con premios en metálico a los mejo-
res clasificados, y con itinerario que se 
señalará previamente. 
De diez a una de la madrugada, con-
cierto e iluminación en el paseo. 
DÍA 20. 
A las siete, diana. 
De nueve a once, concierto en el 
paseo de ¡a República. 
A las cinco de la tarde, partido de 
fútbol y elevación de globos y fanto-
ches. 
De diez a una, concierto e ilumina-
ción. 
DÍA 21. 
A las siete, diana. 
De nueve a once, concierto en el 
paseo. 
A las cuatro y media, magnífica 
corrida de toros, en la que estoquearán 
seis buenos ejemplares de Pallarés, los 
afamados diestros Juan Belmonte, Ma-
nuel Jiménez «Chicuelo» y Cayetano 
Ordóñez «Niño de la Palma». 
A las diez y media, gran vista de 
fuegos artificiales. Concierto e ilumina-
ción en el paseo de la República. 
DÍA 22. 
A las siete, diana. 
De nueve a once, concierto en el 
paseo. 
A las cuatro de la tarde, gran fiesta 
de aviación, con lanzamiento de para-
caídas. 
A las diez y media, novillada a bast 
de valientes disetros. 
Circos, carroussell, tíosvivos y demás 
atracciones propias de estas festividades. 
Por la Junta se gestiona el estableci-
miento de trenes especiales desde Sevi-
lla, Málaga, Córdoba y Granada para el 
día 21, en cuya tarde tendrá lugar la 
corrida de toros. 
S E A L Q U I L A 
establecimiento de dos puertas 
con vivienda interior, en calle 
Lacena, n.0 60, frente a calle 
Chimeneas. 
Darán razón en las Oficinas del 
Garage Alameda. 
EN DEFENSA DE 
NUESTRO INSTITUTO 
Las gestiones encaminadas a conse-
guir, no sólo h continuación de nuestro 
Instituto como Elemental, a lo que sin 
duda alguna tiene derecho, sino su ele-
vación a Nacional, parece ser que van 
bien encaminadas y llevarán ai feliz 
resultado apetecido. 
El director de dicho centro don 
Nemesio Sabugo, nos escribió hace 
unos días instándonos a proseguir esta 
campaña y manifestándonos que por su 
parte ha dirigido un comunicado al 
Excmo. señor ministro pidiendo la sub-
sistencia y el mejoramiento del estable-
cimiento secundario docente antequera-
no. Al propio tiempo nos dice que una 
de tas cosas más necesarias para el éxito 
de las gestiones es hacer ver que la 
casa del Instituto no es tan mala como 
parece, pues hay otros instalados en 
locales mucho peores, y que las obras 
que precisa son fácilmente realizables. 
A este respecto nos dice que oficialmen-
te le ha comunicado el señor subsecre-
tario del ramo, con fecha 14 de Julio, 
que había sido aprobada por la Inter-
vención del Ministerio de Instrucción 
Pública la concesión de la cantidad de 
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LA REGIA de Calzados GARACH 
Presenta en su exposición: Lucena, 18, los mejo-
res calzados y más modernos de la creación. 
R R E C I O F I J O 
O e s s a C e n t r a l : G R A N A D A 
immm-. m u irmu. mi mmi uum y mmt 
5.000 pesetas que él solicitó, para aten-
der a la parte del edificio que más apre-
miantetnente exige reformas, según 
presupuesto hecho por el arquitecto 
municipal señor Espinosa. 
El señor Sabugo nos manifiesta que 
oportunamente trasmitió dicha comuni-
cación oficial a la Dirección accidental 
del Instituto y al señor alcalde, y cree 
que con esa cantidad y la que el Ayun-
tamiento pueda aportar, se deben reali-
zar inmediatamente esas obras de repa-
ración y la poca que queda por hacer 
en la parte nueva del edificio, desapare-
ciendo con ello una de las causas que 
más pueden pesar en la continuación 
del Instituto. 
* * * 
Después del <debate de altura» sus-
citado en la anterior sesión municipal y 
en que las minorías de oposición empla-
zaron al partido radical para que, alla-
nando todos los obstáculos y venciendo 
rémoras u oposiciones, lograra con el 
peso de su ñ f uencia la mejora que 
desea el pueblo de Antequera, tuvo 
inmediatamente repercusión y dió lugar 
a que se pusieran en movimiento cuan-
tos podían influir en algo en asunto de 
tan vital interés. Los primates del parti-
do radical se pusieren en movimiento y 
al habla con el diputado señor Armasa, 
en quien, según parece, tuvieron reso-
nancia las alusiones que se le dijeron en 
plena sesión del Ayuntamiento de An-
tequera. 
La significación de dicho señor en la 
política provincial del partido que acau-
dilla el señor Lerroux, había de pesar 
en las decisiones del ministro de Ins-
trucción Pública, y por ello sabemos 
B L A S SASTRE 
Participa a su numerosa clientela 
y al público en general, que des-
de 1.° de Agosto trasladó la sas-
trería de la calle Carreteros a calle 
Pablo Iglesias, 29 (antes Estepa), 
donde cumplimentará todos sus 
encargos con el mayor esmero y 
prontitud. 
que, tras algunas gestiones previas, el 
señor Armasa, desde el despacho del 
señor gobernador de la provincia y 
estando presentes el alcalde de Ante-
quera; eí ex gobernador señor Aguilar; 
los señores Muñoz Rama y Prieto Can-
seco, de la comisión de padres de fami-
lia; el director accidental de! Instituto 
señor Chaves y otros señores interesa-
dos en este asunto, sostuvo conferencia 
telefónica con el señor Villalobos, quien, 
después de hacerle presente la necesidad 
de que se realicen inmediatamente las 
obras de reparación de la casa del Ins-
tituto, hizo promesa formal de que el 
mismo será elevado a la categoría de 
Nacional. 
Por otra parte, el diputado don Ber-
nardo Laude Alvarez marchó a Madrid 
en la noche del domingo urgentemente 
llamado, y aprovechando su estancia allí 
se puso al habla con el vicepresidente 
de la Cámara de Diputados señor Casa-
nueva, el cual, en unión del señor Laude, 
visitó al señor ministro de Instrucción 
Pública. 
El diputado antequerano expuso «I 
señor Villalobos las razones que abona-
ban la peticióa de Antequera; presentó 
los datos que existen favorables a la 
ARTICULOS DE LIMPIEZA 
^ Plumeros, el mejor sortilo 
DROGUERIA Plaza de San Sebastián 
subsistencia de nuestro primer centro de 
enseñanza, las necesidades que llena en 
la población y el radio de acción del 
mismo, con detalles de las poblaciones 
comarcales y distancia de las mismas a 
nuestra ciudad, a las cuales interesa el 
mantenimiento de este Instituto, y por 
tanto su elevación a Nacional para que 
en él pueda cursarse por libre. 
El señor ministro manifestó a sus 
visitantes que la dificultad mayor para 
su petición estribaba en la existencia de 
informe de un arquitecto en el que se 
denunciaba que el edificio del Instituto 
estaba en estado totalmente ruinoso, y 
que por esto antes de nada había 
que efectuar las obras de repara-
ción oportunas. El señor Laude le 
informó que era incierto lo denunciado, 
pues sólo hay dos corredores que preci-
sen de reparación, y que el Importe de 
ésta es una insignificancia en compara-
ción con el valor del inmueble. El minis-
tró insistió en que ta obra se efectúe 
inmediatamente, para que oficialmente 
se gire una visita de inspección que 
informe del buen estado del local, ofre-
ciendo que, una vez remitido ese infor-
me procederá a la conversión del Insti-
tuto en Nacional. 
Tenemos entendido, y lo consigna-
mos en prueba de imparcialidad, que 
por el partido socialista local también 
se han tramitado gestiones y las cuales 
se ha prestado a secundarlas el diputa-
do de dicha filiación, por ia provincia, 
don Benito Luna Anoria. 
* * * 
Hasta aquí las noticias que tenemos 
T í a 
MUEBLES - DECORACION 
L U C E N A 
TH. 6 R 
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de tan interesante asunto local, que pa-
recen ser favorabilísimas para losdeseos 
de Antequera, y esperamos se convier-
tan en realidad inmediata. 
Para que desaparezca la dificultad 
que a ello se opone, la comisión pro-
Instituto trabaja activamente y podemos 
anticipar que mañana darán comienzo 
las obras de reparación de los corredo-
res que están en mal estado, las cuales 
se harán con cargo a la cantidad conce-
dida por el Ministerio, y asimismo se 
reanudarán los trabajos de terminación 
de la parte nueva del edificio, a (o cual 
se dedicará importante suma de que 
dispone la Comisión de la Décima. Las 
obras serán efectuadas en un plazo bre-
vísimo, con objeto de que no sean obs-
táculo para que el Instituto pueda ser 
declarado Nacional antes del comienzo 
del próximo curso. 
TODOS LOS DOMIIIGOS 
DE 2 Y 72 A 5 ^ 2 EN EL 
H O T E L P I B D B I D D E B H T E Q O E B f i 
CONSULTA DE 
Entgfme5a5g$ 5e teg Ojos 
y Gra5üación 5e ta Vigía 
por el Dtor. Alcalá López 
Y SERVICIO DE 
O P T I C A de P R E C I S I O N 
por el óptico Sr. Ortega 
de l a a c r e d i í a d a c e s e 0 B T E G 8 , de j M a g a 
PR06Rftínfl 
que ha de ejecutar la Banda Municipal 
hoy domingo, de nueve y media a once 
y media de la noche, en el paseo de la 
República. 
I.0 Pasodobíe «Dora», por J. Sito. 
2. ° Polka «La Glorieta», por J. 
Ortega. 
3. ° Fantasía de la zarzuela «La Do-
lorosa>, por J. Serrano. 
4. ° Fantasía de la zarzuela «Alma 
de Dios», por J. Serrano. 
5/ Pasodobíe «Cielo Andaluz», por 
P. Marquina. 
PERFUMES a granel 
K L . I V 1 E J O F » S U R T I D O 
DROGUERIA Plaza de San Sebastián 
LA FARSA 
Esta notable publicación que está dan-
do a conocer las últimas obras teatrales 
estrenadas en Madrid, está de venta en 
Siglo X X > . - 5 0 céntimos. 
ALMACEN DE 
CARBORES IKIIIiERALES 
EMILIO CABRERA GONZALEZ 
Calle Toril , n ú m e r o 11 
T E L E F O N O 111 
Venta al por mayor y menor - Precios económicos 
Buenas calidades - Servicio esmerado a domicilio. 
LABOR DE L ñ ñCCION 
SOCIAL CATOLICA EN 
ANTEQUERA 
Meritísinia y digna de alabanza es la 
hermosa labor que, desde hace algún 
tiempo, viene desarrollando en benefi-
cio de los pobres y nectsitados la 
Acción Social Católica de esta noble 
ciudad de Aníequera. 
Consecuente siempre con sus envi-
diables y ciistiarias tradiciones de cari-
dad y beneficencia, tradiciones que hoy 
más que nunca deben ser continuadas 
generosamente en pro de los necesita-
dos, la nobilísima ciudad de Antequera 
respondió como era de esperar, a los 
caritativos requerimientos de la Acción 
Social Católica, cooperando con abun-
dantes donativos a todas sus gestiones j 
en beneficio de ios pobres y de los 
obreros parados. Fruto de esta coope-
ración, así como de la hermosa y cari-
tativa labor de personas, cuyo recuerdo 
vivirá eternamente en el corazón de las 
personas socorridas, fué el Comedor de 
Caridad, en el cual se proporcionó co-
mida diariamente hasta a veintisiete 
pobres de esta ciudad de Antequera. 
Para este fin la Acción Social Católi-
ca de Antequera entregaba mensual-
mente al Comedor la importante canti-
dad de 750 pesetas, suficiente para 
cubrir los gas'.os ocasionado» por el 
mismo. 
Desgraciadamente, cuando más nece-
saria era su cooperación en favor de 
los necesitados, por aumentarse ince-
santemente el número de éstos, muchos 
socios de la Acción Social Católica de 
esta ciudad, empezaron a darse de baja 
en la misma, siendo consecuencia de 
ello la necesidad de rebajar la cantidad 
destinada al Comedor,pues no se recau-
daba lo suficiente para cubrir sus gastos. 
Entonces la Junta Directiva estimó 
que era preciso reunir un fondo para 
aumentar en lo posible el número de las 
personas socorridas en el Comedor de 
Caridad, o bien, para repartir entre ellas 
lotes de prendas, o proporcionarles 
otros socorros que remediasen sus ne-
cesidades durante el invierno que se 
avecina, A este fin, se acordó celebrar 
unafuncíón benéfica, a la cual contribuyó 
un grupo de caritativas y distinguidas 
señoritas de esta noble ciudad con su 
entusiasmo y valiosísima cooperación. 
Esta función se llevó a feliz término» 
de la manera más brillante y halagüeña, 
poniendo una vez más de relieve esta 
noble ciudad, por medio de aquellas 
caritativas jóvenes antequeranas, los 
delicados sentimientos que siempre 
anidaron en los corazones de los dig-
nos y legítimos hijos de Antequera, y 
que constituyen el más bello timbre de 
su glorioso escudo. 
El beneficio liquido recaudado ei» 
esta función benéfica fué de mil seiscien-
tas seis pesetas. Lo cual ponemos en co-
nocimiento de los lectores de EL SOL, 
para que se animen, en la medida de 
sus fuerzas, a cooperar a obra tan be-
néfica, perseverando en ella los que y» 
vienen haciéndolo, todo en beneficio 
del obrero antequerano y de esta noble 
y católica ciudad. 
ICEIIEIE OLIUt 
de muy buena 
calidad. 
CANTAREROS, núm. 2 I 
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Desocupac ión Obrera 
Teítninábarr.üS nuestro ú'titno aftícu-
lo prometiendo ocuparnos de la in-
fluencia que, relacionada con el paro, 
tiene !a duplicidad de cargos. Nuestra 
objeifvidad no es descubrir ios enchufes 
que pudieía haber en el presupuesto 
locaí. Nada de eso. Nuestio punto de 
vista es *ólo el revesíimiento de auto-
ridad moral indispensable para acome-
ter la solución de ptoblema tan impor-
tante. 
Si hablamos de eilo es porque éste, 
como todos los problemas, necesitan de 
claridad en sus términos. En primer lu-
gar hay que desechar todas las tenden-
cias egoístas, los derechos mal llama-
dos adquiridos no pueden ser la resis-
tencia para abandonar la acumulación, 
y si las circunsíancias hicieran preciso 
el requerimiento para este abandono, 
tenemos que recordar el espectáculo da-
do en Madrid por aquella criaturita de 
trece años de edad que hace algunos 
meses hubo de levantarse la tapa de los 
sesos de un belazo, porque había llega-
do a percibir el hambre de su hogar. 
El niño que se llamó Manoiito Hervás 
lilzo uso de la pistola, de la cual pen-
saba hacer uso su padre. Tengamos 
todos en la memoria aquella tragedia y 
que sea ese el recuerdo para hacer com-
prender que ante ello no hay derechos 
adquiridos, para desempeñar cargos 
dobles, cuando de hecho hay quien ca-
lezca de lo más indispensable. 
También puede argumentarse en con-
tra de esos derechos a lo que obliga el 
artículo 43 de nuestro flamante código 
fundamenta!. Este mal en su escala pro-
porcional nos acomete a nosotros y por 
ello lo exponemos; su extensión nos es 
desconocida, pero confiamos que a este 
requerimiento nos ia dé a conocer nues-
tra amable Corporación municipal. 
Los pueblos españoles venían que-
jándose de la e^fermedadde! paro desde 
hace algunos años; pero en Antequera 
pasó desapercibida esta enfermedad 
hasta terminadas las grandes reformas; 
acabadas éstas la presentación del paro 
fué fulmínanté, continuando hoy en 
aumento cada día. Ante esto insistimos 
en nuestro interés por que tome estado 
de opinión el paro, tanto del obrero 
mesócrata como el proletario, y si de 
ello se han de ocupar algún día nues-
tras autoridades locales encuentren una 
asistencia pública dispuesta al sacrifi-
cio, del cual no podrá librarse nadie. 
Como prnto del programa mínimo 
mesócrata en su relación con el paro 
obrero, tenernos saneamiento económi-
co, supíesión de duplicidad de cargos y 
destinos, abolición de multiplicidad de 
sueldos, reducción de salarios, y prohi -
bición de jornales extraordinarios. Hay 
que procurar por todos los medios que 
no permanezcan inactivas las inteligen-
cias ni los brazos parados. 
Creemos de una salud moral y eco-
nómica el conocer la duplicidad de car-
gos que existen en nuestro presupuesto, 
y cumplir en ese punto con las normas 
justas y las orientaciones que todos los 
^ TíiSiSSZ ZliSi'SZ 7i » V S ; » 5 ZliSVSS ZTAVJ» *5iVZf!£ SnVSftTS ?i>S>V^S ¡ 
A G E i r S I C I A D E 
P R E S T A M O S 
R A R A E L 
BUCO HIPflmiO DE ESPAflA 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rusticas y urbanas.—interés módico.=Facuitad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se ádeude,=Plazos de 5 á 50 años. 
U B R E S DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y RESERVA 
MIGUEL A N 6 E L ORTIZ TALLO 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
M A L A G A L A R I O S . -q- Teléfono, 2811 
días nos trae la Prensa entre los temas 
tratados en los Consejos de Ministros. 
Esas determinaciones son tomadas 
porque la familia española viene siendo 
víctima del paro de un modo cruel, y 
esta epidemia tan generalizada obliga 
al sacrificio individual de todos los ciu-
dadanos, pu«sto que sin llegar a ese 
sacrificio no podrá remediarse el pleito 
de los sin trabajo. Perdamos la confian-
za en que nos io d?rán resuelto; elioes 
imposible por muchas talegas que pue-
da vaciar en cada pueblo ei Gobierno 
español; ello siempre quedará reducido 
a un pequeño alivio, muchas veces per-
turbador de los proyectos locales. El 
Estado tiene que sacarle al contribuyen-
te todos los gastos ordinarios y extraor-
dinarios y nadie mejor capacitado para 
administrarse sus propios intereses. El 
panorama español por lo que a contri-
buciones directas e indirectas se refiere, 
es una página dolorosa; el comerciante, 
el industiial, el funcionado; el ciudada-
no, en fin, está sujeto a tales cargas, a 
tales excepcionales tributos, que da 
verdaderamente temor el decidirse a 
entablar cualquier negocio, con cuya 
implantación podrían encontrar traba-
jo a'gunos hombres, y como la perspec-
tiva que tenemos es el aumento de tri-
butos, creo que caminamos en sentido 
opuesto al remedio. 
Quédese, pues, sentado que la du-
plicidad de cargos, teniendo una gran 
influencia en e! paro obrero, la tiene 
doblemente en su aspecto mora!, y en-
tenderlo en otra forma será muy cómo-
do para quienes se vuelvan sordos a 
esta realidad, y quieren prescindir de la 
cordialidad, factor principal para poner 
coto a nuestros males económicos. 
ESCOPAS. 
Reiflcion De n i c h o s 
VENCIDOS EN EL PASADO MES 
DE JULIO DE 1934 
Los señores interesados deben pasar 
para abonar las respectivas permanen-
cias en la Oficina Recaudadora de Ar-
1 biírios del Excmo. Ayuntamiento en el 
plazo de quince díís, a contsr de ia 
púbücación de la presente relación en 
la Prensa, transcurfido e! cual se pro-
cederá a exhumarlos sin previo aviso. 
Núm. 97 Casto Moscoso Ruano. 
143 María Josefa Oál vez Bonilla. 
679 José López Granados. 
798 José Granados Sancho. 
808 Francisco Sánchez León. 
917 Dolores Morón Gutiérrez. 
Antequera 7 de Agosío de 1934. 
El Jefe del Negociado, 
José M.a León. 
P I N T U R A S , extenso sortmo 
DROGUERIA Plaza de San Sebastián 
E L S I 6 L 0 XX 
EL SOL DE m m m T E L É F O i 1-156 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
Lfl 
de la acreditada fábrica de 
m M m MANUEL DE 8 Ü I 6 0 S 
ANTEQUERA 
t í s o l im M n v m n m ñ — Hígiui 5.» — 
N O T I C I A S 
DE VIAJE 
Pasa unos días en Antequera la fami-
lia de nuestro estimado paisano y amigo 
don Francisco Blázquez Bores, médico 
residente en Sevilla. 
NATALICIOS 
Doña Rosario Barón, esposa de nues-
tro buen amigo don josé Pérez Sánchez, 
ha dado a luz con toda felicidad, una 
hermosa niña. 
También tuvo ayer su primera hija, 
en feliz alumbramiento, doña Elvira de 
las Heras, esposa de nuestro estimado 
amigo don Antonio de la Linde Gómez. 




I S A A C 
"HM^IT"» EDI m e j o r -
DROGUERIA Plaza de San Sebastián 
LETRAS DE LUTO 
En la mañana de ayer dejó de existir, 
a los setenta y nueve años de edad, 
doña Teresa Ruiz Terrones, hermana 
del comerciante de esta plaza don 
Francisco. 
La conducción del cadáver al Cemen-
terio tendrá lugar en la mañana de hoy. 
Descanse en paz la finada y reciban 
sus hermanos y demás familia nuestro 
pésame. 
IGLESIA DE LA SANTISIMA 
TRINIDAD 
El día 12, segundo domingo, celebra 
sus cultos la Pía Asociación. 
Por la mañana, a las siete, la misa de 
Comunión; y por la tarde, a las seis, 
el ejercicio del Santo Rosario, con plá-
tica por un padre de la Comunidad. 
La Junta, a las cinco y media. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán abiertas hoy las de don Er-
nesto Sánchez y don Manuel Cabrera. 
Durante los días de feria ac-
tuará en el Salón Rodas ta 
notabilísima compañía de 
Vodeviles Alegres 
de Marcueilo 
Arte - Belleza - Juventud. 
Once bell ís imas artistas. 
BODA 
El próximo miércoles, a las cuatro de 
Ja tarde, tendrá lugar el enlace de la 
señorita Rosario Muñoz con don Maria-
no Pastor, siendo padrinos doña Soco-
rro Avilés, madre de la novia y don Ma-
nuel Pastor, padre áel novio. 
Testigos serán por la novia, don Enri-
que Bellido Lumpié, don Juan Cuadra 
y don José Jiménez Rueda; y por el 
novio, don Manuel Chaves, don Anto-
nio Moya y don Rodrigo Aragón. 
Saldrán de viaje para Córdoba, Ma-
drid, Guadaíajara y otras ciudades 
castellanas. 
Por anticipado deseamos muchas 
felicidades a los contrayentes. 
TOMAS DE DICHOS 
En la parroquia de San Sebastián se 
ha celebrado la firma de esponsales de 
la señorita María Mora Martín con el 
industrial de ésta don Emilio jMolina 
León. 
La boda se efectuará el próximo Sep-
tiembre. 
También se ha verificado la toma de 
dichos entre la señorita María Rubio 
Pacheco, vecina de Fuente- Piedra, y 
nuestro amigo don Rafael del Pino 
Paradas. 
El enlace matrimonial tendrá lugar el 
26 del corriente. 
No dejen de asistir mañana 
al grandioso recital poét ico 
de 
E. LÓPEZ URBANO 
Butaca: 1.50 pesetas. 
Siempre son preferi-
dos los turrones de 
Isaac por su Inmejora-
ble calidad. 
EL RECITADOR LÓPEZ URBANO 
Mañana lunes, debutará en el salón 
Rodas el gran recitador cantante E. Ló-
pez Urbano, que ha sido contratado 
por esta empresa antes de su debut en 
en el teatro CoÜséum, de Madrid, que 
será el mes próximo. 
De los muchos triunfos obtenidos por 
este gran artista en los principales tea-
tros de España, América y Norte de 
Africa, nos ha dado cuenta la Prensa 
de toda España y últimamente leímos 
el grandioso éxtío alcanzado en el 
teatro Cervantes, de Málaga, donde dió 
dos redíales a teatro lleno, al precio de 
cuatro pesetas. 
A pesar de ello la empresa del salón 
Rodas ha fijado el precio de 1.50 buta-
ca, para que toda Antequeta pueda 
asistir a este magno espectáculo. 
CINTAS PARA MÁQUINA 
de inmejorable calidad.—Fijas y copia-
tivas; unico!or y bicolor. 
DE LA POLICIA 
Con permiso por breves días, ha 
marchado a Madrid el activo agente de 
Vigilancia e Investigación y estimado 
amigo nuestro don Leonardo Prieto. 
Con este motivo queda la plantilla de 
dicho Cuerpo en Antequera, reducida 
al jefe don Juan Cañizares, por estar 
otros dos funcionarios, en comisión, en 
Málaga, y haberse trasladado a otros 
dos. Como esta reducción deja tan im-
portante servicio en forzada limitación, 
sería conveniente se gestionara el inme-
diato incremento de esta plantilla, máxi-
me cuando la feria está próxima y más 
necesario se hace que los servicios de 
Policía estén perfectamente atendidos. 
PÉRDIDA 
de una dínamo de motocicleta, en el 
trayecto de la Avenida de Fermín 
Gaián, calle Ramón y Cajal, carretera de 
la Estación hasta el puente de Lucena. 
Se gratificará a quien lo entregue en el 
Garage Alameda. 
DEMANDA 
Para dos señoras solas, se necesitan 
dos habitaciones o un pisito pequeño, 
en sitio céntrico. 
Para avisos: en esta Redacción. 
" Z O T A L " Desinfectante 
DROGUERIA Plaza de San Sebastián 
Recuerde este nom-
bre, Isaac, y acuda a 
hacer sus compras a la 
calle Estepa y queda-
rá satisfecho. 
PLAZA DE TOROS 
Hoy domingo, la casa Warnes Bros 
presenta «Viaje de ¡da>, totalmente ha-
blada en español, grandiosa película 
basada en una de esas historias que 
nacen y mueren en el período de un 
viaje trasatlántico, en uno de esos dra-
mas silenciosos y trágicos que a ^ eces 
unen los destinos para separarlos más 
tarde violentamente. 
Son protagonistas la bellísima Kay 
Francis y el formidable actor Willian 
Powell. 
VÉNDENSE 
aparato de cine marca Oaumont, nuevo, 
y 300 butacas, a precio reducido. 
Darán razón: calle García Sarmiento, 
número 9. 
HALLAZGOS 
En la Jefatura de Policía se encuen-
tran depositados los siguientes objetos, 
hallados en la vía pública: 
Un par de zapatos de campo; dos 
pares de calcetines; un paquete de ga-
lletas; un llavero con varias llaves, y un 
sillín de «auto» encontrado en la carre-
tera de Málaga. 
E L SCBJ Ofi A N l L - y U E H A 
FESTEJOS EN VILLANUEVA DE 
LA CONCEPCION 
Durante los días 15, 16 y 17 se cele-
brarán festejos en el pintoresco anejo, 
después de tres años de suspensión. 
Una activa Junta de Festejos, que prcsi-
ce don Francisco Moreno, ha recabado 
ios fondos necesarios para que se di-
viertan los habitantes de Villanueva y 
sus visitantes, en .esos [tres dias, durante 
Jos cuales habrá carreras de cintas, en 
bicicleta y caballo, carreras en sacos, 
fuegos artificiales, verbena, globos y 
fantoches, cucañas, etc. 
En la noche del 16 se efectuará la 
elección de una «Miss» representativa de 
la belleza femenina de Villanueva de ia 
Concepción. 
SALON RODAS 
Hoy, en función infantil de cinco a 
ocho y media, se pasará por última vez 
la grandiosa cinta «El guerrillero Juan 
Martín el Empecinado». 
Por la noche, de nueve a una, ia gra-
ciosísima película «¿Cara o Cruz?», 
genial creación del simpático Charles 
Murray.con un reparto todo de estrellas. 
Mañana Lunes, presenta-
ción en Antequera del gran 
recitador cantante 
£. LÓPEZ URBANO 
VIDft TTlUmCIPñL 
LA SESIÓN DE ANTEANOCHE 
Preside el señor Muñoz, hasta que 
llega el alcalde, y asisten los señores 
Viar, Márquez, Vidaurreta, Ríos, More-
no, Velasco, Villalba, Carrasco, Rubio, 
Pérez, Carrillo, Luque, Sanz, Aguilar y 
Prieto. Actúa de secretario el señor Ruiz 
Ortega, auxiliado por el señor Torres, 
y presante también el interventor señor 
Sánchez. 
Empieza a regir la modificación re-
glamentaria acordada en la sesión an-
terior, y después de aprobada el acta 
se entra en el 
ORDEN DEL DIA 
Se leen las cuentas, que se aprueban 
tras consignar algunos votos en contra 
los señores Luque y Rubio. 
A propuesta del inspector jefe de Ar-
bitrios, se gratifica con 25 pesetas al fiel 
del Henchidero Antonio Castillo, como 
recompensa por haber evitado un hurto. 
La Intervención de Fondos propone 
unas transferencias de crédito. El señor 
Ríos pide que se lea también una mo-
ción de los concejales que forman parte 
de la Junta de Festejos, y se lee el es-
crito en que se solicita el aumento de 
5.000 pesetas en ia consignación para 
fiestas. El señor Luque se opone a la 
ampliación. El señor Moreno trata de 
informar al anterior para que compren-
da la necesidad de ampliar dicha con-
signación, porque además de la corrida 
de toros hay que dar algunos festejos y 
la Junta ha formado un presupuesto que 
asciende a 20.000 pesetas, sin extralimi-
tarse en los gastos. El señor Rubio dice 
que aunque no espera que su compa-
ñero de minoría desista de su actitud, 
debe comprender que sin corrida no 
tiene atractivo la feria, y aunque él puso 
algunos reparos en el seno de la Junta 
a otorgar dicha subvención, desistió de 
la oposición al convencerse de que la 
corrida proporciona al Ayuntamiento 
ingresos extraordinarios que reducen la 
subvención a cantidad irrisoria. El señor 
Luque insiste en su oposición, y dice 
que la Junta no ha acordado dar pan a 
los pobres y en cambio subvencionó la 
procesión de Semana Santa. El señor 
Moreno recoge esta alusión, diciendo 
que ia Cofradía de «Arriba» no ha co-
brado aun las 1.500 pesetas que se le 
ofrecieron, y en cambio repartió pan 
por valor de 1.800 pesetas. Finalmente 
se acuerda tramitar las transferencias, 
con el voto contrario del señor Luque. 
Quedan enterados de telegrama del 
ministro de Trabajo comunicando que 
la ley de coordinación de los servicios 
sanitarios no entrará en vigor hasta que 
se dicte el reglamento. 
Se accede a peticiones de vecindad y 
se concede un mes de permiso ai secre-
tario municipal. 
Se da cuenta de ios asuntos urgentes, 
leyéndose moción de los señores Már-
quez y Viar para que el Ayuntamiento 
contribuya con 500 pesetas a ios feste-
jos de Villanueva de la Concepción, y 
se accede a ello. 
Concédense unas gratificaciones y un 
permiso para situar un «auto» en la pa-
rada de la Alameda. 
Se lee moción de ios señores Vidau-
rreta y Moreno proponiendo, como 
consecuencia de discusión de la anterior 
sesión, se nombre inspector de todos 
ios servicios sanitarios a don Félix Ruiz, 
y se acuerda por unanimidad. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
Formulan varios de menor interés 
los señores Márquez, Luque, Rubio y 
\ Villalba. 
El señor Vidaurreta da ias gracias ai 
alcalde por haber pagado el mes de 
Agosto del pasado año a las Hermani-
tas de ios Pobres, y en vista del éxito 
de su ruego, pide que íes pague otro 
mes. 
El señor Muñoz anuncia que ya está 
funcionando la báscula del Matadero, 
y ahora precisa el arreglo de una cal-
dera. 
El señor Moreno interesa de nuevo 
que se hagan uniformes de verano a los 
porteros. 
El señor Luque quiere que no se 
sitúen tantos empleados de Arbitrios 
alrededor de las cajas de pescado en la 
plaza de Abastos, porque parecen 
gatos... 
El señor Vidaurreta interesa la resolu-
ción de un expediente que se acordó 
tramitar a un cobrador de Arbitrios, y 
pregunta qué hay sobre la Casa de 
Correos, contestándole el alcalde que se 
está ultimando lo primero y que la ex-
presada casa figura en los proyectos a 
ejecutar por el Estado en 1935 y que 
falta ofrecer el solar, que en principio 
se pensó fuera el de la plaza de Guerre-
ro Muñoz. 
El mismo edil desea se le informe 
sobre la cantidad que se lleva invertida 
en el retrete del paseo, y si el terreno en 
que se ha construido es propiedad del 
Ayuntamiento. El alcalde ofrece traer 
ambos informes en la próxima sesión, y 
se levanta ésta. 
» • 
LA INSPECCION DE LOS SERVI-
CIOS DE BENEFICENCIA 
En la reseña de la sesión municipal 
que publicamos en el número anterior, 
por apremio de espacio resumimos en 
breves palabras la discusión suscitada 
con motivo de dos facturas pertenecien-
tes a la Farmacia del Hospital. Parece 
ser que no ha sido bien interpretada 
alguna palabra nuestra, y por ello de-
bemos aclarar que la discusión se pro-
movió no precisamente por el conteni-
do de las facturas, sino porque éstas no, 
venían autorizadas con la firma del 
señor Ruiz, y al declarar el alcalde que 
éste no era inspector del Laboratorio y 
Farmacia, sino del Hospital solamente, 
las minorías de oposición se extrañaron 
de eilo, pues habían tenido hasta ahora 
al señor Ruiz como inspector de todos 
los servicios sanitarios. Este es el sentido 
de la palabra «entredicho» que expre-
sábamos en dicha reseña, y que no 
puede afectar a la honorabilidad del 
expresado edil. Las explicaciones del 
alcalde significaron una ratificacióu de 
su confianza al señor Ruiz, según cons-
ta en el acta de dicha sesión. 
Ahora, en virtud de moción de la mi-
noría popular, el Ayuntamiento ha 
acordado conferir a don Félix Ruiz 
García la inspección de todos los servi-
cios sanitarios y de Beneficencia muni-
cipal, y este acuerdo que por su unani-
midad habrá dejado satisfecho al esti-
mado amigo, debe servirle de estímulo 
para realizar en tan delicado cargo la 
labor que sea precisa para que se corri-
jan ias deficiencias que parecen obser-
varse en algunos de los servicios expre-
sados. 
nueva revista 
A mediados de esta semana aparecerá 
el número extraordinario dedicado a la 
feria, en cuya portada aparece una her-
mosa composición fotográfica con tres 
bellísimas señoritas, y en su interior pre-
ciosas fotografías y numerosos trabajos 
literarios. 
No deje de adquirir dicho ejemplar, 
que por su presentación supera a otros 
extraordinarios. 50 céntimos. 
Para impresos de hijo, 
E L S I G L O X X 




^57.—Murió en Wálaga el antequerano don 
Ba'-tolomé Durango Barrionuevo, hijo de don 
¡orge Durango y doña Quiteria Barrionuevo. 
En su testamento, según un diario manuscrito 
He noticias curiosas, declaró cosas inauditas, 
gra hermano del historiador don Francisco 
Durango. 
8 AGOSTO 
1605.—Se formaron nuevas Constituciones 
para la Cofradía de Jesú*! Nazareno, fundada 
en la capilla de la iglesia de los frailes de San-
to Domingo. La aprobación la dió el obispo 
don Juan Alonso Moscoso. 
9 AGOSTO 
1910.—Se inauguraron en Antequera las 
fiestas celebrando el Centenario del héroe de 
la Independencia, hijo de dicha ciudad, don 
Vicente Moreno. Se inauguró un Asilo, hubo 
corrida de toros, estoqueando Gallito y Ma-
chaquito, recepción en el Ayuntamiento y bai-
le en el Círculo Recreativo. 
10 AGOSTO 
1810.—Los franceses ahorcaron en Granada 
al ilustre capitán antequerano del Regimiento 
de Málaga, don Vicente Moreno Bautista, 
ejemplo admirable de patriotismo y amor a 
España. 
1900.—En Málaga, adonde había venido a 
evacuar asuntos de ínteres para Archidona, 
su tierra natal, murió casi de repente, el abo-
gado y literato don Emilio Pérez Melgar, 
1910.—Se colocó la primera piedra del mo-
numento que debía perpetuar en Antequera, 
el recuerdo del capitán don Vicente Moreno. 
Asistió una representación del Rey. Por la 
mañana se inauguró la cantina benéfica de la 
Cruz Roja, y por la noche verificaron en (el 
Círculo Recreativo Juegos Florales, siendo, 
mantenedor, el coronel entonces, don Miguel 
Primo de Rivera. 
11 AGOSTO 
1639.—Procedentes del convento de Domi" 
nicos de Lucena, acompañadas del canónigo 
doctor Luis Pérez de Castrejón, llegó a Ante-
quera la madre doña María de Gálvez Escaño 
y otras religiosas, al objeto de fundar el con-
vento de Santa Catalina de Sena, con arreglo 
a las disposiciones de la fundadora doña Fran-
cisca de Padilla. Para este convento se había 
comprado una casa enfrente de la calle y fuen-
te de Pasillas. Las monjas que llegaron se 
aposentaron en el convento de la Madre de 
Dios. 
1910.—Continuaron los fast^jos en honor 
de! Capitán Moreno Se verificó el reparto de 
premios a la virtud y al trabajo. Presidió el 
Jurado el vicario señor Bellido. 
12 AGOSTO 
1410.—Se presentó en el real de Antequera 
con bandera de parlamento un moro que dijo 
llamarse Zaide Alemín, oriundo de áfrica. Pre-
sentó al Infante don Fernando una carta del 
Rey de Granada Jussef, el cual ofrecía tregua 
de dos años con tal que se levantase el sitio 
de Antequera. (Esta fecha no está del todo 
comprobíida, como tampoco las cuatro más 
que a este hecho se refieren. Desde luego ocu-
rrió en el mes de Agosto). 
1559,—El Rey perpetuó en la noble casa de 
Aguilar la Alcaidía de Antequera, 
1912.—Falleció en Archidona doña María de 
jos Dolores Alcántara, viuda del diputado a 
fortes señor Sánchez Lafuente y madre po-
lítica del magistrado del Supremo donjuán 
<je Dios Roldán y Nogués y del gobernador 
|« Barcelona y jefe de Estado Mayor, don 
Amonio Nicolás Gómez Solecio. 
(Extractadas de los Anales de Anie-
Wera y Archidona, por don Narciso Díaz 
Escovar). 
F U T B O L 
ARCHIDONA F. C, 5.—ESPAÑA 
BALOMPIE, 4. 
El pasado domingo se desplazó a 
Archidona el equipo del España Ba-
lompié para jugar un partido amistoso 
contra el equipo de la localidad. A las 
cinco y media de la tarde y a las ór-
denes de Ortiz se alinean los equipos 
así: Archidona F. €.1 Zafra; Lobo, 
Torres; Arteaga, Tiburón, Fernando; 
Ñiño, Pedrosa, Besugo, Pedrito y 
Feodo. 
España B: Rafael; Vergara, Peralta; 
Cotonilla, Casaus, Juanito; Pedraza, 
Dieguillo, Muñoz, Ramos, y Jesue. 
Elige campo Archidona y centra 
el España que avanza por el lado iz-
quierdo, que es cortado por Tiburón. 
Hay una bonita combinación entre 
Muñoz y Dieguillo que dejó asombrado 
al público archidonés. 
A los doce minutos de juego, Besugo 
coge la pelota que pasa a Feodo; éste 
centra retrasado y lo vuelve a coger 
Besugo, que de un punterón inde-
cente marca el primero para su equipo. 
El público archidonés aplaudía al 
autor del tanto de una manera bár-
bara. 
A pesar de llevar un goal en contra, 
la delantera lespañolista carbura a toda 
velocidad, Ramos coge el balón que 
le envía a Muñoz, éste a Dieguillo, que 
la deja de pasar al extremo, éste centra, 
que la recoge Muñoz, de contra y 
pasa rozando el larguero. A esta ju-
gada no hicieron aplausos; más bien 
fueron maldiciones. 
Diez minutos más tarde viene el 
segundo tanto. Vergara comete un 
faut que es tirado por Pedrosa, es-
capándosele a Rafael de las manos y 
el balón entra hasta el fondo de la red. 
A les 20 minutos de haber mar-
cado el Archidona su segundo tanto, 
Casaus le envía el balón a Jesue que 
córrela línea, dribla al defensa y de 
un chut formidable marca el primero 
para su equipo. 
El España se anima y juega con 
valentía. 
Peialta despeja, que coge Juanita 
pasando a Ramos y falla. 
El segundo y tercer tanto de! Es-
paña fueron marcados por Muñoz y 
Ramos. Terminó el primer tiempo con 
la victoria del España por 3 a 2. 
El segundo tiempo no empezó hasta 
que no rifaron una caja de calcetines y 
un puro. 
Saca Archidona, que se encuentra 
muy desanimado porque van per-
diendo. Besugo, Arteaga, y Feodo son 
los únicos que se están hartando de 
dar patadas al aire. 
Cotonilla envía la pelota a Jesue, que 
burla al defensa, chuta y el guardameta 
archidonés no ha visto por qué sitio ha 
entrado. 
Momentos antes de terminar el 
encuentro le pitaron dos penaltys ai 
España, que fueron goals. 
Con estos dos penaltys y unos 
i cuantos balonazos terminó el en-
} cuentro con la vlctmla del Archidona 
j por cinco a cuatro. 
| Por el España se distinguieron todos 
| menos Pedraza, que estuvo flojo. 
¡ Por el Archidona, ninguno; todos 
i fatales. 
I J, R. C. 
MATA CHINCHES Y 
CUCARACHAS 
DROGUERÍA Plaza de San Sebastiáa 
EL SOL en Málaga 
Recordamos a nuestros lectores que 
este periódico está de venta en Málaga, 
en la Librería Rivas, calle Larios, 2. 
«EMBIBMMBaaHgBH 
60811 H E Z 
seccifin de íotograira 
Para corresponder al favor que 
los aficionados a la fotografía nos 
| vienen dispensándola Sección co-
I rrespondiente de esta Casa quiere 
| obsequiar con un regalo mensual 
I a sus clientes al objeto de que un 
día puedan adquirir 
| un rollo de película 
I y pruebas completa-
mente gratis. 
I Cada día 30 de ios meses de Agos-
to y Septiembre se sortearán 
i 
í tres lotes de material 
j entre los aficionados que con ele-
j mentos de esta Casa hayan realí-
! zado excursiones y obtenido vistas 
| fotográficas. Para el sorteo servl-
j rán los números correspondientes 
j a los sobres que el Laboratorio 
i entrega con los trabajos. Los nú-
' meros premiados aparecerán en 
| el escaparate de la Casa y se pu-
\ blicarán con el nombre de los 
agraciados en la Prensa local. 
asms^ sBmssmaaaan 
^ H B * a.» — U B ANTEQUEMA 
d e í a c a í í e 
—¿Qué est^  usté leyendo con tanta 
atención, Dolores? 
— Pues aquí que dice lo que va 
haber la feria. 
—Haga usté el favó de leérmelo, 
porque yo no entiendo de letra. 
—Verá usté, lo primero que va haber 
el sábado por la noche, música por 
las calles y en él paseo, y aluego ver-
bena pa que baile to el que quiera. 
Desde el domingo por la mañana hasta 
el miércoles habrá música por la ma-
ñana y música por la noche. 
—¡Sí que van a tener que soplar los 
pobres! 
—Pues eso no es na, porque el día 
de la Virgen se van al «pueblecilto> y 
están tres jdías, y luego empalman con 
la feria de aquí. 
—Bueno, pero allí ganarán algo; 
pero aquí esos días los músicos no 
pueden trabajar en su oficio y como no 
les paguen algo de lo que le debe eí 
Ayuntamiento... ¡pues se van a di-
verfírl Menos mal que ya están co-
brando el reparto... 
—¿Y eso qué es? 
—Una contribución que pagan los 
que no tienen más remedio que pa-
garla. 
—Será porque puedan. 
—Es que dicen que hay muchos que 
pueden y, sin embargo, no lo pagan, y 
así están de atrasaos los pagos de los 
empleaos del Ayuntamiento, que al-
gunos pobres no tienen ya ni pa poner 
un potaje. 
—A propósito del potaje. ¿Sabe usté 
lo que le ha pasao a una que le llaman 
ía «Potaja>. 
—¿A Dolores Cobos, esa que vive 
en calle Obispo? Que armó un es-
cándalo porque José García Vegas le 
había tírao una cáscara de melón a tu 
hermanito. 
—También ha habió jaleo en la pla-
zuela del Carmen porque Josefa Ruiz 
Romero, que le llaman la Sixta y vive 
en la calle del Toronjo, fué a aporrear 
la puerta de Carmen Páez Moreno, 
porque le habían dicho que su marío 
Salvador Carmona, ese gitano que es 
tratante y le llaman el <Cachorro>, esta-
ba allí con otra mujer. 
—¡Cosas de los hombres! Los pierden 
las mujeres y el vino. Mi yerno dice 
que la otra noche lo llamaron en una 
taberna de la calle Estepa y allí se en-
contró conque Juan Peña Gómez, uno 
que le dicen «el Periana» y vive en la 
calle San Pedro, se hallaba borracho 
perdió. El hombre se queó dormío 
«obre una mesa y se cayó al suelo, j i -
riéndose la narí. Al Hospital se lo 
tuvieron que llevar. 
—¡Apártese usté que viene un auto! 
BRILLANTINAS a granel 
DROGUERIA Plaza de San Sebastián. 
—Ande usté mujer, ¿a eso le llama 
usté un auto? ¡Si eso es una zapatilla! 
— Pero también pué hacer daño 
¡Mire usté las chinches con lo chicas 
que son...! 
—Sí, pero yo sé que el que va subió 
sabe manejarlo y no es capaz de ha-
cerle mal a nadie. ¡Ya ve usté, es de 
la Cruz Roja! Es Emilio Durán, el re-
tratista de la calle Santa Clara. Un mu-
chacho mu simpático y mu bueno.... 
—Entonces por eso será que el otro 
día hizo una buena obra de carídá. Yo 
estaba en ia plazuela de Santiago cuan-
do lo vimos llegar en el auto con una 
niña subía que iba yorando mucho. Acu-
dimos unas cuantas y nos enteramos 
que llevaba a la chiquiya al Hospital pa 
que ta curaran. 
—Sí; ya me dijo mi yerno que lo vie-
ron por la calle Estepa a to correr y que 
le iba a echar una murta. Pero luego se 
enteró que iba al Hospital para que cu-
taran a Josefa Cañas Lara, que vive en 
la calle Gavilanes, y que estaba hería 
en el pie izquierdo. La muchacha había 
ido a llevarle a su padre la comía a la 
Azucarera y jugando se acercó mucho 
a un aparato, y estuvo a punto de que 
le ocurriera una desgracia mayor. 
—Bueno, mujer; la dejo a usté que 
me están esperando. 
—Pues hasta otro día. 
¡CANAS! U s e 
Loción EVA 
que no es un tinte más, es un producto 
de sustancias vegetales que proporciona 
al cabello el jugo perdido, devolviéndole 
por tanto su color primitivo. 
NO m m :-: P E R F U M E D I S T I N G U I D O 
Se vende en la 
PÉgoeriade seíoras M Gírela Drliz 
Maderuelos, 2 
Pronto otra permanente gratis. 
¿Tiene y. alpa iiiQgm ie m m m 
no m ú i M i 
De su arreglo perfecto y de 
su limpieza se encargará el 
mecánico electricista 
Angel Walter Scíbbe 
Tintes, 1 - Antequefrai 
Arreglo de aparatos de Ra-
dio. - Instalaciones eléctri-
cas de todas clases. 
CINTAS PARA MÁQUINA 
O r « M t * mm I * Ubrarfa «E l X X v 
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PERIODICO RECOGIDO 
Por la Policía gubernativa y cum-
pliendo orden telegráfica de la Supe-
rioridarí, se procedió el viernes a la re-
cogida del diario madrileño «El Socia-
lista», fecha del 9 del actual. 
TENENCIA ILICITA DE ARMA 
Por carecer de licencia para su uso, 
le ha sido ocupado un revólver de cin-
co tiros, cargado con cuatro cápsulas, 
a un individuo llamado Antonio Palo-
mas Martín, habitante en calle Hornos, 
el cual según parece, había dicho que 
quería matar a un vecino suyo cono-
cido por Joseón. 
Por la jefatura de Vigilancia fué 
puesto dicho detenido a disposición 
del juzgado de Instrucción. El su-
mario pasará a conocimiento del Tri-
bunal de Urgencia de la provincia. 
HIERE A SU AMANTE Y LA 
AMENAZA DE MUERTE 
Ya dimos cuenta de la denuncia for-
mulada hace días por Agustina Oómez 
Cervi contra su amante fuan Artacho 
Quirós, por malos tratos. Estos se han 
repetido nuevamente con carácter más 
grave y sangriento. 
Cuando la Agustina iba con Carmen 
Rincón Navarro (a) la Liebre y otra 
compañera por calle Cantareros, les 
salió al paso el Artacho, quien obligó a 
su coima a marcharse con él. Según 
parece, pasaron dos noches en pleno 
campo, y una vez que la Agustina inten-
tó separarse de «él, recibió una paliza y 
con una navaja el expresado sujeto le 
causó una herida en el antebrazo 
izquierdo. 
En el carro de una tahona regresaron 
ambos a Antequera, ingresando ella en 
el Hospital, donde fué asistida y califi-
cadas de pronóstico reservado las lesio-
nes que sufría. 
Noticiosos los agentes de Policía 
señores Cañizares y Prieto del suceso, 
pues la <Liebre» les puso en conoci-
miento de que la Agustina había dejado 
abandonado un niño de veintidós 
meses, realizaron activas gestiones, una 
vez ingresada la mujer en el Hospital, 
para dar con el paradero del Artacho. 
Este fué detenido en dicho estableci-
miento benéfico, donde penetró con In-
tenciones de ver a aquélla, a la que había 
amenazado de muerte si ie denunciaba. 
Según parece estas amenazas las repi-
tió cuando le tomaron declaración, di -
ciendo que estaba dispuesto a matar a 
su amante cuando saliera de la cárcel. 
La Policía gubernativa ha pasado la 
denuncia al Juzgado de Instrucción a 
disposición del cual ha quedado dicho 
sujeto. 
DE LA GUARDIA CIVIL 
Al Juzgado Municipal han sido de-
nunciadas Dolores Lara Lara y Reme-
dios García Torres, habitantes en la 
Cruz Blanca, a las cuales les fueron re-
EL' WMi DE ANTEQUEHA PJfftna 9.* — 
cogidas 75 mazorcas de maíz que ha-
hían hurtado en una haza del Canuelo 
y eran propiedad de Manuel Enrique 
Arroyo. 
HERIDO CON UN HACHA 
En la casa de socorro ha sido asistido 
un muchacho de catorce años llamado 
juan Ríos Daza, habitante en la Ribera, 
el cual con un hacha se causó una pro-
funda herida incisa en el dorso del pie 
(jefecho, de cinco centímetros de exten-
sión, que interesaba las partes blandas 
hasta el esqueleto, con hemorragia por 
rotura de vasos, y cuya lesión fué cali-
ficada de pronóstico reservado. 
MUCHACHO QUE APARECE 
Después de varias gestiones fué en-
contrado y devuelto a su padre por la 
policia gubernativa, el menor José Cor-
bacho Hidalgo, de calle San Antonio, 
que se h ibia fugado de su domiciiio con 
otro joven. 
POR INSULTOS Y MALOS TRATOS 
En la Jefatura de Vigilancia ha pre-
sentado denuncia Consuelo González 
Granados, de 36 años, habitante en la 
calle San Felipe, porque fué a reclamar 
una cantidad a una individua que vive 
maritalmente con su hermano Antonio, 
llamada María Villarraso González, y 
liáronse de palabras hasta que la última, 
con una llave, le dió en la cabeza un 
golpe,a su «cuñada» causándole una 
lesión leve que te fué curada en el 
Hospital. 
Por el mismo centro policíaco ha sido 
denunciado al Juzgado Municipal un 
Individuo llamado Juan Muñcz Pavón, 
de 29 años, calderero habitante en calle 
del Rastro, porque cuando se peleaba 
con su mujer Carmen Cañero Molina, 
porque ésta no quería que comprara un 
reloj, le estaba diciendo: el día menos 
pensado te voy a dar un guantazo», y 
en este momento se presentó el sue-
gro, Francisco Cañero Diez de los Ríos, 
quien le dijo que antes de pegarle a su 
hija tenia que entendérselas con él. En 
«fecto, el Juan le tiró un j^rro a la cabe-
za. causándole heridas Incisas en las 
regiones occipital y parietal izquierda. 
Juan icsulíó también con una herida 
contusa en la mano derecha y erosiones 
los dedos, siendo ambos curados en 
'3 casa de socorro. 
LESIONES LEVES 
En la casa de socorro han sido asistí-
as los siguientes individuos: 
Antonio Jiménez Molina, de 6 años, 
^«•e Vega; erosiones múltiples, por 
«ropello de auto. 
Prancisco González Caballero, calle 
Bartolomé; erosiones en la palma 
,e 'a mano izquierda, por golpe. 
j . ^8"cisco Rnnda Conejo, calle Río; 
crida contusa en el párpado superior 
un 0^ 0 ' p i e r d o , con hematoma; cau-
^aa con una lezna. 
i0«* Palomino Bellrán, de 8 altas, 
SDEIAS. BECEIIIIO, PIELES, HORÍlitS 
Y TODA CLASE DE ARTÍCULOS DE ZAPATERÍA. 
CORTES A N C A L E G I T I M A Y DE TODAS CLASES. 
Antonio Morera Duranes. 10 
calle San Bartolomé; fractura completa 
del antebrazo derecho, por caída. 
José de la Torre Rivera, de las Pe-
ñnelas; herida contusa en la palma de la 
mano derecha, por golpe. 
BIBLIOGRAFÍA 
LA NOVELA AVENTURA.—Ediciones 
HYMSA.—Barcelona. 
Bajo este título y con creciente éxito 
viene publicándose una modernísima 
colección de novelas de detectives y 
aventuras, las cuales, por su lujosa 
presentación, cómodo formato y re-
ducido precio, constituyen, por decirlo 
asi, una verdadera revolución en el 
género editorial. 
Alternan su publicación en esta 
prestigiosa colección dos magníficas 
series de novelas largas: la titulada 
«Obras Maestras de Deteclivismo» 
consagrada, como índica su nombre, 
a contener las mejores obras de los 
escritores que, como Edgar Wallace, 
Conan Doyle, S. A. Sfeeman, Simenon, 
J. S. Fietrher, Agatha Chrlstie, Mac-
Donald, Openheim, Rufus King, etc., 
son las primeras firmas de la novela 
emocional, y la mundialmente cono-
cida de los «Episodios de Sexton 
Blake», eí famoso detective cuyas aven-
turas, llenas de emoción y de ingenio, 
constituyen las delicias de los lec-
tores jóvenes de «La Novela Aventura». 
El misterio de Trafalgar Square, de 
Couts Brisbane. es el título del epi-
sodio de Sexton Blske que se ha pu-
blicado esta semana. En el desarrollo 
del mismo, con motivo del descu-
brimiento de un misterioso suceso 
ocurrido en Londres, el lector tiene 
ocasión de deleitarse una vez más 
ante la audacia y la habilidad de este 
gran detective. 
La cabeza de un hombre, la cele-
bérrima novela de Georges Simenon, 
ya popularizada en nuestro país por 
la magnifica adaptación que de la 
misma se hizo recientemente a la pan-
talla, aparece en esta edición de «La 
Novela Aventura» con todo el valor 
literario y psicológico que caracteriza 
¡a producción novelística de Simenon 
y que le ha valido el sobrenombre 
de «Wallace latino». Un repugnante 
y misterioso crimen perpetrado habl-
lísimamente y con todos los •refina-
mientos por un delicuente anormal, 
de espíritu enfermizo, sirve de tema 
a está original narración que, desde 
el principio hasta el fin, constituye 
para el lector una fuente de inago-
table deleite. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana 
Loa «o* sacee 
María Teresa de la Fuente Pérez, 
Dolores Ortiz Fernández, José Ruiz 
Vegas, José Miranda Ferrer, Juan Vegas 
Martínez, José Ríos Artacho, Rosario 
Castillo López, Francisco Cobos Ríos, 
Juan Melero Matas, Antonio Aguilar 
García, Rosario Conejo Bonet, Rosarlo 
Pérez Barón, Jo^é Román Espinosa, 
Fernando Cuenca García, Josefa Pérez 
Tortosa. 
Varones, 9 —Hembras, 6 
Lm «M «ocrea 
Francisco Vegas Pineda, 30 meses; 
José Luis Nuevo Rivera, 16 meses; Ana 
Fernández Ruiz, 24 años; Dolores Gue-
rrero López, 1 año; Carmen Rivera 
Jiménez, 16 meses; Victoria Conejo 
Bravo, 2 años; Manuel Trillo Ruiz, 
19 años; Rosario Paradas Pinto. 8 me-
ses; Juan Hidalgo Muñoz, .12 meses. 
Varones, 4.—Hembras. 5. 
Total de nacimientos . . . 
Total de defunciones . . . 
. 15 
• • J? 
Diferencia en favor de la vitalidad 6 
José Porras Zurita, con Dolores Ruis 
Rubio. 
IIIIOLEDIII MCIOML 
Para despachos, oficinas, comedores, etc. 
Presupuestos gratis. Muestrario a domicili» 
Fernando León 
S a n Miguel , 28 • A n t e q u e r a 
PINTURA DECORATIVA 
M O N Ó L O G O S 
para señoritas y caballeros, propios para re-
presentarse en veladas, escuelas y salones de 
tertulias particulares. Vdntí' títulos diferentes; 
Precio de cada ejemplar 0.50 céntimos. Em 
cada pedido de 20 se rebaja el diez por diento. 
Los pedidos, con el importe por giro postal 
o en sellos de correos de 30 céntimos, a la 
Real Academia de Declamación, o en calle 
de Zorrilla número 2.—MALAGA 
E L BOU Ofi . ANTEQUEHA 
A t i debo la vida 
No me cabe la menor dudo. 
Este restaurador estimuló 
mi apetito, enriqueció m» 
sangre, dió vigor a mi cere-
bro y devolvió a mis meji-
Ifos su color rosado, ven-
ciendo ai fiü a ío 
a n e m i a 
que me consumía. 
Este tónico reconstituyente 
S F i C A - N U T R E - F O R T A L E C Í 
Es imprescindible a las personas débitos 
en todas las épocas del año. 
Aprobado por la Academia de Medicino. 
No se vende a granel. 
VIAÍELVERGARANIEBLAS 
CAFE - REFRESCOS 
INFANTE DON FERNANDO 
A NT" E Q U ER>A 
L.os mejores Rostrea 
Mantecados, Hoscos y Alfajores 
EIQDISiTfl PflSTH FLOB DE e T E L L B I K Y B L m 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas pts. 12 
» l » » » » 6, 
» 500 gramos >• » » 3.25 
» 250 » » » 1.70 
PARA MERIENDAS: 
Bocadillos y Emparedados va-
riados. 
J e r o m í n 
Revista ¡lustrada semanal para 
niños 
Precio -10 céntimos 
OM venta en ia librería «El Siglo XX>. 
L I B R O S R A Y A D O S 
CARPETAS PARA BUFETE 
ESCRIBANIAS de CRISTAL 
TINTEROS AMERICANOS 
Tinteros "Bakeii te" 
Gran surtido en Estilográficas 
Clasificadores A-Z : Archivadores : Indices s Ficheros 
Copiadores : Secantes s Piynias de las mejores marcas 
TINTAS SESORHELOS - WATERMAN'S, 
VILLE DE PARIS - ETC. 
Material para dibujo y Escuelas - Papelería en general 
E L S I G L O X X Antequera - Calle Estepa -
